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AÑO XI,
•••117",,ealtel»
LA
Madrid 18 de octubre de 1916.
DEI
FIC
MINISTERIO DE MARINA
NUM. 237,
disposiciones insertas en este 4c Diario » tienen carácter preceptivo.
17 1111 int 1 c3)
Reales decretos.
Autoriza para contratar tres buques de comercio para el servicio de
transportes.—Id. la construcción de una grua eléctrica.—Id. para
la construcción de una barcaza para transporte de petróleo.—Id. el
arrendamiento de un local para lepósito de minas'y otros efectos.
Reales órdenes„
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destinos 0171 el Cuerpo General y a un
condestable.—Resuelve instancia de un íd.—Vuelta a activo de un
obrero torpedista, —Resuelve instancias de dos sargentos.—Destino
varios radiotelegrafista.s.•—Resuelve instancia de un cabo :de mar,
:4,157)e_leción •
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina,Cle
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al primero para pro
ceder por concurso en la contratación de
tres buques del comercio para el servicio de
transportes.
Dado en Palacio a trece de octubre de mil
novecientos diez yseis.
.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Augusto Miranda.
-
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vc¿ngo en autorizar el gasto-de doscientas
cuarenta y seis mil pesetas para la construc
ción de una grúa eléctrica cie treinta tonela
das con destino al dique ¿Victoria Eugenia
-
Sí Aprueba entrega del torpedero núm. 4.—Concurso para herramientas
de las estaciones de sumergibles.—Dispone celebración de un con
curso para tubería de la draga ,Hércules).
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Comisión al Cor. ings. D. J. A. Ruiz.
SERVICIOS AUXILIARES.—Resuelve instancia de un escribiente-deli
neador.
INTENDENClA GENERAL.--Resuelve instancias de un contramaestre
y de un maquinista.
SERVICIOS SANITARIOS.--Traslada de sección a un practicante.
Anuncios de subasta.
Pliegos de bases.
del arsenal-de Ferrol;', como resultado del
concurso celebrado con este objeto y en
cumplimiento del artículó- s'esénta y siete
de la vigente ley de Hacienda pública.
Dado en Palacio a trece de octubre de mil
novecientos diez y seis.
El Ministrtrde Marina,
Augusto Miranda.
-----~elth -
ALFONSO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con-,Mi .Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar el gasto de ciento se
tenta y siete mil quinientas pesetas para la
construcción de una barcaza para transpor
te de petróleo con destino al arsenal de Car
tagena, como resuttado del concurso cele
brado con este objeto. y en cumplimiento
del artículo sesenta y siete de la vigente ley
de Hacienda pública.
_
Dado én-Palacio a trece cle octlibre de mil
novecientos diez y seis.
ALFONSO
El Ministro de Marina
Augusto Mitanda.
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A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar el gasto de arrenda
miento de un local en la ría de Vigo para
depósito de minas y otros efectos destina
dos al aprovisionamiento de la Marina, por
el plazo de tres años, prorrogables124'or dos
anualidades sucesivas, y por el precio de
cinco mil pesetas anuales.
Dado en Palacio a trece de octubre de mil
novecientos diez y seis.
ErMlnisfro de Marina,
Augusto Miranda.
ALFONSO
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo Glneral de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. José Gonza
lez y González, Comandante del crucero Río de la
Plata, en relevo del jefe de igual empleo D. Eloy
Montero y Santiago, que cumple en 3 del mes pró
ximo las condiciones r-eglamentarias de • embarco.
De real orden lo digo a V. E.- para su co
nocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 16 de octubre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción..
Sr. Intendente general de Marina.
Serio-i-es. . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Luis Pasquín
y flemoso, segundo Comandante del acorazado Al
fonso XII!, en relevo del jefe de igual empleo don
José Gonzllez y González, que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 16 de octubre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general deMarina.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 12 de noviembredel año actual sus condiciones de embarco en
acorazado Pelayo el primer condestable D. Lt-iiusParodi Alvarez, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer sea relevado en dicho día por el de
igual empleo D. José Cano de la Torre.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro del ramo, lo digo a V. E. para su conocimien
to y bfectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 16 de octubre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del segundo con
destable Ricardo Pérez Sánchez, cursada por V. E.,
en la que solicita se le concedan los derechos que
respecto a alojamiento, botes y salidas de a bordo
le:, sean de aplicación, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien desestimarla, pues su con
sideración militar es la de clase de tropa, y debe
atenerse a lo dispuesto en la real orden de 13 de
agosto de 1890 y reglamento para
•
el régimen inte
rior a bordo de los buques.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.--Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 16 de octubre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida 1.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Cuerpo .de Obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha ten do a
bien disponer que el segundo obrero torpedista
electricista Fulgencio Ibáñez Besés, cese en la si
tuación de supernumerario en que se encuentra y
pase al servicio activo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de octubre de 1916.
E! Atmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina.y del
Protectorado en Marruecos.
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
los sargentos de Infantería de Marina, Eduardo
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Claro Gallardo, del regimiento Expedicionario, y
Modesto Cardoneryoig, del primer regimiento,Ten
las que solicitan permuta de sus actuales destinos;
teniendo en cuenta que por acceder a ella no se
perjudica al servicio ni a un tercero, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado
por este Estádo Mayor central, se ha servido con
ceder a los promoventes la permuta solicitada y
disponer, por lo tanto, que Modesto Cardoner Roig,
cause alta en el regimiento Expedicionario y que-el
sargento Eduardo Claro Gallardo, pase destinado
al primer :regimiento,- quedando agregado a la
compañía de ordenanzas de este Ministerio.
De real orden, _comunicada por el Sr. Minis
tro de:Marina, lo: digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de octubre de 1916.
El Almirante Jefe del Ekstado„Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores
Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
(Isponer el cambio de destino del personal de ra
diowleurafistas que a continuación se relacionan,
los cuales pasarán a sus nuevos destinos con la
urgencia posible. -
De real orden, comunicada por el Sr. Alinis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E muchos
años.—Madrid 16 de octubre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JoséPida1.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la 2•a división de la escuadra
de instrucción,
Relación de -referencia.
NOMBRES Destino actual.
Juan Carreño Gea Alfonso
José Fortuni Pérez D. Alvaro dc
Bazán
Manuel Peralta Díaz, Cataluüa,.....
Enrique Fernández Expó
sito. Alfonso XIII..
Victoriano Rámila Martínez Giralda
José Filgueira Varela.. .... R. Regente
santos López Saura Lquria
Antonio Fernández Díaz.... Infanta Isabel
Antonio Martínez Martínez. Estación Ferrol
José Ibáñez Almognera.... Giralda
Antonio López Molina, E. Cartagena...
Alfonso Tovar Bebiat Estación Cádiz.
Pedro Castillo Bastida Tdem
Mariano Matesán
Francisco Peinado Cuevas
Idem
E. Cartagena
Se les destina.
Estación Cádiz.
Idem.
Idem.
Estación Ferrol
Idem.
E. Cartagena.
Idem.
Carlos V.
Idem.
Idem.
Alfonso XIII.
Idem.
D. Alvaro de
Bazán.
Infanta Isabel.
Reina Regente.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., del cabo de mar del torpedero núm. 3,
José Antonio Natera Carmona, en súplica de que
le sea concedida la separación del servicio activo
de la Armada, para atender asuntos de famili 1,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a lo
solicitado, previo reintegro a la Hacienda de la
parte proporcional de prima y vestuario no de
vegado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 16 de octubre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la entrega de mando del torpedero número
4, efectuada el día 3 del actual por el teniente de
navío D. Alfonso Arriaga y Adam, al del mismo
empleo D. Juan Muñoz Delgado
Lo que.de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos, y en contestación a su carta ofi
cial núm. 1.340, de 4 de dicho mes, con la que re
mitía el estado de dicha entrega de mando. - Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 14 de oc
tubre de 1916.
El Almirante Jefe de! Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Concursos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con el parecer de la Junta Superior de la Ar
mada, se ha servido disponer la celebración de un
concurso de proposiciones libres, para la construc
ción y entrega _a la Marina, de las herramientas que
se necesitan en las estaciones para aprovisiona
miento de sumergibles.
De real orden lo digo a V. E. para su noticia
y efectos, debiendo agregarle, que el referido con
curso deberá anunciarse para el día 18 del mes de
noviembre próximo. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 16 de octubre de 1916.
MIRA NDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general deMarina.
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Ecxmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se celebre un segundo concurso, con ca
rácter urgente, para contratar el suministro de
trescientos metros de tubería de acero para la
draga Hércules, con sujeción al pliego de bases
generales que sirvió para el primer concurso ce
lebrado el dia 3 del actual y que fué publicado
en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio número
212, de 19 de septiembre último, con la única
modificación de sustituirse el último párrafo de la
base primera por el siguiente: «La tubería habrá
de ser entregada en el plazo más corto posible,
siendo esta condición de gran importancia para la
preferencia en la-adjudicación del servicio.
Es asimismo la voluntad de S. que este se
gundo concurso se publique para el día 31 del co
rriente mes y que se admitan en el mismo, concur
santes extranjeros.
De real orden lo digo a V. E. para su coci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. mucho años.—Madrid 17 de octubre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Mari.
40-4111~
Construcciones nastales
Comisiones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien ordenar: que el coronel de Tngenieros de la
Armada D. Juan Antonio Ruiz y López de Carba
jal, pase al apostadero de Ferrol a desempeñar co
misión del servicio `:que se declara indemnizable
por los días que invierta en ella.
De real orden lo digo a V. E para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 16 de octubre de 1916.
ME RANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. -general Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr, Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sentidos auXilidaYes
Escribientes delineadores
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
escribiente-delineador de la Armada D. José M.
Mellado Wqrleta, en súplica de que se le conceda
1
pasar a la situación de excedencia voluntaria, Su
Majestad el Rey (q. D, g.), de acuerdo con lo in
formado por esa Jefatura, ha tenido a bien acceder
la petición del recurrente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 16 de octubre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Intendencia general
Pasajes
Excmo. Sr : Como resultado de instancia del se
gundo contramaestre de ,puerto Francisco Parejo
Blasco, con destino en Santa Cruz de Tenerife, re
clamanio la suspensión del descuento qne sufre
por los gastos de manutención de él y su familia du
rante el viaje verificado en enero último, en ocasión
de destino reglamentario, S. AL el Rey (q. D. g.),
de conformidad con esa Intendencia general, ha
tenido a bien desestimar_el_expre- sado recurso, toda
vez que sólo le corresponde el importe de pasaje sin
manutención y la asignación de embarco durante
los días invertidos que ha sido liquidado a 1su favor.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos procedentes.—Dios guarde a V. E. muchos
a-ñds.—Madrid. 16 de octubre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
--emelt)
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Visto expediente motivado por- ins
tancia formulada por el segundo maquinista de la
Armada D. Antonio Garay García, solicitando; se
les satisfagan las gratificaciones que por ,días do
mar devengó:en los meses de mayo, junio y julio
del año último, hallándose embarcado en el tor
peder° número 6, y fas cuales le fueron reftenidas
en dicho buque, para responder a parte do la deu
da, ya saldada,' de ciento cuarenta y ocho pesetas
pcinticuatro céntimos que tenía contraída con la
Hacienda por el concepto de deterioro de ropa,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con esa In
tendencia general, ha tenido a ,bien resolver, quo
por el Habilitado del ya repetido buque, se le abo
ne al expresado maquinista veintiunapesetas que,en
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concepto de gratificaciones de los meses citados
figuran depositadas en dicho buque.
De real orden, comunicada por el Sr Minis
tro de Marina, lo manifiesto a V. E-. para su co
nocimiento y efectos procedentes.— Dios guarde
a V. E. muchos años. — Madrid 16 de octubre
de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Interventor, civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
—~11111>-+-4'.11111115,
Seriticios sanitarios
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Vista la instancia del:segundo prac
ticante de la Armada D. F.mnciscoDíaz Piedra, con
destino en el Hospital de Marina del apostadero de
Ferrol, en súplica de que por llevar más de tres
arios consecutivos perteneciendo a la Sección de
su Cuerpo de este apostadero, se le traslade a la del
apostadero de Cádiz, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Jefatura de ser
vicios sanitarios de la Armada, se ha servido ac
ceder a lo solicitado, debiendo ser relevado en su
Sección por el de su mismo empleo de la del apos
tadero de Cádiz que designe la superior autoridad
del mismo.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a Y. E. para su conocimien -
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de octubre de 1916. '
El Almirante iate dial Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe do los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
do Cádiz y Ferrol.
~11111111111fflell.--+
ANUNCIOS DE SUBASTAS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
e.ft Seerion (rflateria10.—Negociodo 5.°
El día 18 del próximo mes de noviembre, a las diez de la
maríana, se celebrará en la Sección del Material del Esta
do Mayor central de la Armaáa, Ministerio de Marina, an
te la Junta especial de subastts, constituida al efecto, un
concurso de proposiciones libres entre constructores
nacionales para* la construcoión y entrega a la Marina
de herramientas para estaciones de aprovisionamiento
de sumergibles.
El referido concurso se celebrará con sujeción a_his
bases generales que están de manifiesto en este Negocia
do, y que, además, se publicarán en el DIARIO OFICIAL del
Ministerio de< Marina.
Desde el día en que se publique este anuncio en dicho
DIARIO, Gaceta' de Madrid y Boletines Oficiales de las
provincias de Vizcaya, Barcelona, Murcia, Cádiz y Coru
ña, hasta cinco días antes del fijado para el concurso,
se admitirán pliegos cerrados, conteniendo proposicio
nes, en las Jefaturas de Estado Mayor de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol yiCartagena. y Comandancias de Marina
de Ferrol, Coruña, Bilbao, Marín, Sevilla, Cádiz, Málaga,
Valencia, Cartagena, Barcelona y Menorca. También se
admitin'tn en este Negociado 5.° hasta el día anterior al
señalado para el concurso, y durante la celebración del
mismo en lamedia hora que se concederá al efecto.
Las proposiciones serán enteramente libres, sin suje
ción a modelo y estarán extendidas en papel sellado de
una peseta (clase 11.a), o en papel común con el sello ad
herido y contendrán los requisitos y documentos exigi
dos en las aludidas bases.
Al mismo tiempo que la proposición,pero fuera del so
bre que la contenga, entregará cada licitador, después de
exhibir su cédula personal, un locumento que acredite
haber impuesto en la Caja general de Depósitos o en -sus
sucursa'es de provincias, en metálico o valores públicos
admisibles por la ley, corno depósito para garantir su
proposición, la cantida 1 de cinco mil pesetas.
A la proposición se acompañarán ta:nbién cuantos do
cumentos j izgue necesarios el licitador para acreditar
que se dedica a la clase de construcciones o suministros
a que se refiere el concurso.
Lo que se hace público por medio del presente anun
cio para conocimiento de los que deseen acudir al con
curso de que se trata.
Madrid, 16--de octubre de 1916.
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.
V.° B.°
El General Jefe de la Sección de Material,
Federico Ibáñez.
Bases generales para un concurso de proposiciones libres para
la construcción y entrega a la Marina de herramientas para
estaciones de aprovisionamiento de sumergibles.
Objeto del concurso y condiciones técnicas.
La El objeto del concurso es el suministro del herra
mental que a continuación se detalla para servicio de las
bases de aprovisionamiento de sumergibles.
Las herramientas que comprende el concurso son tres
grupos iguales, siendo cada uno de ellos formado por lo
siguiente:
Torno cilíndrico rápido de 250 mm. altura, con banco
abierto, eje hueco y cabezal con fricción de -Lujos 3 m. dis
tancia entre puntos. Torno cilíndrico rápido de 250 mm.
altura con banco recto y eje hueco de unos 2 metros en
tre puntos. Torno frontal rápido de 500 mm. altura con
eje hueco y diámetro en el plato próximamente un metro.
Torno revólver para material basta 31 mm. Máquina de
cepillar de unos 1,500 mm. de carrera. Máquina de tala
drar de columna para agujeros hasta 40 mm. Sierra para
metales para cortar hasta 200 mm. Máquina convanada
para afilar útiles, fresas y brocas con movimiento de la
mesa por cremallera. Aparato con muelas de esmeril de
320 mm. diámetro por 50 mm, de ancho. Máquina de lus
trar o pulimentar con discos para tela de esmeril de 400
milímetros de diámetro. Mesa de trazado de 1,000 x 2,000
>, 0,120 m. construida de fundición y cepillada por sus
caras superior y laterales. Tornillos de mano, paralelos
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de tres tamaños, próximamente de 11 kgs.,32 kgs. y 55 kgs.
Yunques: uno grande, 100 kgs.; uno de 75 y dos de 35 kgs.
próximamente. Dos fraguas portátiles .con ventilador.
Una fragua grande con ventilador de alta presión y caja
de agua. Horno para el templado de herramientas, fun
cionando con cok de próximamente 700 kgs. de peso. Un
crisol de plombajina para 50 kgs. Un horno para metal
antifricción, funcionando con cok. Una prensa o aparato
para curvar tubos de medio a dos diámetro interior. Una
bomba hidráulica a mano para prueba con émbolo de
18 mm. diámetro para presión hasta 400 atmósferas, con
manómetro. Aparatos de medida y trazado, compues
tos de lo siguiente: Una regla de un metro, dividida en
milímetros; una escuadra. 159 > 100 mm.; una íd. de
403 N 23) mm., dc.)s niveles rectas de 200 mm. largo; un
nivel de escuadra; un nivel de cuadrante con base -plana;
dos compases para agujeros; dos ídem para diámetro; dos
cajas de mino para montador con las herramientas si
guientes: una terraja de (3/8) a 1›, un juego de tres ma
chos de (3/8) «a 11; un giramachos universal; una llave
universal núm. 1; una íd. íd. núm. 2; una íd. íd. núme
ro 3 1/4; una entenallas 150 kgs.; un alicates planos; un
ídem redondo; un destornillador; un martillo pequeño; un
ideal mediano; dos cinceles; un contrapuntos; un rasca
dor plano; un íd. triángulo; un juego de 6 limas; un arco
con sierra; una plomada; un juego de tres compases; dos
escuadras; un nivel aparatos de comprobación y rectifi
cación: un juego d6 seis micrómetros para mediciones
exteripres desde O a 150 mm. graduados en1,--T0-1inm. jue
go de micrómetros para mediciones interiores, com
puesto de 10 piezas para medir de 50 a 300 mm.
El material se debe entregar embalado; franco muelle
cada grupo en el arsenal de Ferrol, base naval de Marín
y arsenal de Mahón.
Fecha y sitio del concurso y pre-sentación de proposiciones
2." El concurso se celebrará ante la Junta especial
de subastas del Ministerio deMarina, constituída al efecto
en las oficinas de la Sección del Material del Estado Ma
yor central de la Armada, el día y hora que, oportuna
mente, se anunciarán en lós periódicos oficiales.
Las proposiciones podrán presentarse a dicha Junta en
el acto del concurso, durante un plazo de treinta minutos
que se conbederá al efecto. Tambiénpodrán presentarse
en el Negociado 5.° de la referida Sección, cualquier día
no feriado, desde el en que se publiquen los anuncios
correspondientes en la Gaceta de 111aai.id,DIARIO OFICIAL
— del Ministerio de Marina y Boletines Oficiales de las
provincias de Vizcaya, Barcelona, Murcia, Cádiz y Coru
ña hasta el día anterior al señalado para el concurso.
En las Jefaturas de Estado- Mayor de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena, y en las Comandancias de
Marina de las provincias de Ferrol, Coruña, Bilbao/
Marín, Sevilla, Cádiz, Málaga, Valencia, Cartagena, Bar
celona y Menorca se recibirán también proposiciones
hasta cinco días antes del fijado para el concurso.
En estas Comandancias de Marina se anunciará ta-m
bién el concurso por medio de avisos que se fijarán en
sitios visibles, tan pronto los respectivos Comandantes
tengan conocimiento de las presentes bases por el DIARIO
OFICIAL del Ministerio.
Forma de las proposiciones.
3.' Las proposiciones serán enteramente libres, sin su
jeción a modelo, no contendrán raspaduras, entrelinea
ciones ni enmiendas, estarán redactadas en castellano, no
admitiéndose las que alteren las bases o no acompañen
alguno de los documentos en ellas expresados.
En cada proposición se consignará:
a) Predio de todo el herramental entregado en los
puntos de destino,
b) Plazo para hacer el suministro a cada base na
val o plázo total dentro del que hayan de quedar entrega
das todas las herramientas que son objeto del concurso.
• e) Descripción del material que ofrecen, acompañan
do, en cuanto sea posible, planos, fotografías o catálogo
del herramental, y con nota de los accesorios que ofrecen.
(1) Multa que se comprometen a pagar por demoras,
y casos de rescisión del contrato, expresando además el
límite de las demoras para que la Administración pueda
rescindir el contrato.
e) Plazo de garantía..
Las Sociedades o compañías que acudan al concurso de
berán acompañar a sus proposiciones los documentos ne
cesarios para acreditar su existencia, personalidad jurí
dica y la de los que presenten la proposición en su
nombre.
Si fuesen Sociedades Mercantiles acompañarán, ade
más, certificación de inscripción en elRegistro Mercantil.
Depósito provisional
4.a Para tomar parte en el concurso deberá el licita•
dor acomplñar a su proposición, pero fuera del sobre
que la contenga, su cédula personal y un documento
que acredite haber impuesto en la Caja general de
Depósitos o en sus sucursales de las provincias, en metá
lico o valores públicos admisibles por la ley, en concepto
de depósito para garantir la proposición, la cantidad de
cinco milpesetas.
Aceptación de proppsiciones
5.' El Ministro de Marina se reserva el derecho de
aceptar la proposición que considere más beneficiosa sin
atenerse sólo al precio ofrecido y el de rechazarlas tJ(lis
si entiende que ninguna reúne condiciones aceptables.
Podrá asimismo invitar al autor de la proposición que
considere más ventajosa, a que introduzca en ella las
modificaciones que juzgue pertinentes; y si son acepta
das esas modificaciones adjudicar o no el servicio según
proceda, sin que tenga derecho ningún licitador a lor
ulular reclamación alguna, cualquiera que sea la resolu
ción que recaiga, ni para alegar derecho preferente para
ser favorecido por la adjudicación aunque su proposi
ción aparezca como más ventajosa y económica para la
Hacienda.
Pantós más importantes de la adjudicación
6." El concursante a quien se ádjudiqu.e el servicio
deberá formalizar su contrato.por escritur.a pública; y con
tal objeto se presentará en la Intendencia general del
.Ministerio en el plazo de diez días, a contar desde la
fecha en que se le notifique la adjudicación; pudiendo
ser prorrogado este plazo a juicio de la Administración
económica.
Si el adjudicatario no se presentase a otorgar la escri
tura o no impusiese dentro del mismo plazo do diez días
la_fianza definitiva, que será del ocho por ciento del irn
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porte del servicio adjudicado, impidiendo que
el contrato
tenga efecto, se anulará la adjudicación a su
costa e in
currirá en las responsabilidades que prefija el art. 51 de
la vigente ley de Hacienda pública.
Se entenderá que el contrato entre el contratista y los
obreros que emplee en las obras estará ajustado a lo pre
venido en el real decreto de la Presidencia del Consejo
de Ministros de 21 de junio de 1902, y que el contratista
cumplirá lo dispuesto en la ley de 30 de enero de 1900
sobre accidentes del trabajo y en la de 14 de febrero de
1907 sobre protección a la Producción nacional y regla
mento dictado para la aplicación de esta última ley.
Serán de cuenta del contratista: el pago de los anuncios
en los periódicos oficiales referidos en la base 21a; lós de
rechos del notario que asista al concurso; el pago de la
escritura del contrato y una copia testimoniada de la
misma que deberá entregar en la Intendencia general a
los quince días de recibir la copia de aquélla; la -impre
sión de cincuenta ejemplares de la escritura que entre
gará en la Intendencia general en el mismo plazo; los
derechos reales que devenguen la escritura y el contrato;
los derechos arancelarios del material que por no pro
ducirse en la Península introduzcan del extranjero; im
puestos de pagos del Estado, timbre y contribución in
dustrial y demás impuestos establecidos o que .se esta
blezcan durante- la ejecución del contrato y el transpor
te y demás gastos que ocasione la remesa del material
para el cumplimiento del contrato desde el punto de su•
construcción hasta su entrega en el de su destino.
El contratista nombrará en esta Corte una persona
autorizada con poder baltante para que le represente
ante las oficinas centrales en todas las incidencias que se
origirien.del contrato.
fnspeccióit del servicio
7.' El material se inspeccionará y reconocerá en los
talleres del constructor por el personal técnico de la Ar
mada, al cual se le facilitarán ,gratis cuantos medios y
elementos sean necesarios para el reconocimiento y
pruebas. Estas podrán consistir en hacer funcionar las
herramientas hasta adquirir el convencimiento de que
cumplen con lo ofrecido pnr el contratista en su oferta
y haya sido aceptado por la superioridad.
Todo el material será de primera calidad y se recono
cerá por un inspector, el cual podrá rechazar en cual
quier momento de la construcción o en las pruebas,
cualquier pieza que se vea os defectuosa o no reúne las
cualidades necesarias para el servicio que ha - de desem
peñar.
Protección a la Producción acional
8•" En cumplimiento de lo prevenido en el reglamen
to para la aplicación de la ley de 14 de febrero de 4937;
sobre protocción a la Producción Nacional, se copian a
continuación los párrafos siguientes, correspondientes a
otros tantos artículos del mismo reglatnento.
«Cuando se haya celebrado sin obtener postura o pro
posición admisible, una subasta o concurso sobre mate
ria réservada a la Producción Nacional, se podrá admitir
concurrencia de la extranjera en la segunda subasta o en
el segundo concurso que se convoque, con sujeción al
mismo pliego do condiciones que sirvió de base la pri
mera vez. •
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En la segunda subasta o en el segundo concurso, pre
vistos en el artículo anterior, los productos nacionales
serán preferidos en concurrencia con los productos
ex
tranjeros excluídos de la relación vigente,
mientras el
prepio de aquéllos no exceda al de éstos en más
del diez
por ciento del precie que señale la proposición
más
módi§etr. -
Siempre que el contrato comprenda productos inclui
dos en la relación vigente y productos que no lo estén,
los pliegos de condiciones y las proposiciones
se 'agru
parán y evaluarán por separado. En tales contratos,
la
preferencia del producto nacional, establecida en
el pá
rrafo precedente, cuando ésta fuera aplicable, cesará
si la
proposición por ellos favorecida resulta onerosa en
más
del diez poi- ciento, computado sobre el menor precio de
los productos no figurados en dicha relación anual.
,En todos los casos, las proposiciones han de expresar
los precios en moneda española, entendiéndose por
cuen
ta del proponente los adeudos arancelarios en su caso,
los demás impuestos, los transportes y cualesquiera otros
gastos que se originen_ al:efectuar la entrega-..según
las
condiciones del contrato.
Las autoridades y funcionarios de la Administra
ción que otorguen cualesquiera contratos para servicios
u obras públicas:deberán cuidar de que copias literales
de tales contratos sea,' comunicadas inmediatamente des
pués de celebrarlos, en cualquier forma (directa, concur
so o subasta) a la Comisión Protectora de la Producción
Nacional».
Madrid, 16 de octubre de 1916.
•
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.
V.°B.°
hal General Jefe de la Sección de Material,
Federico Ibáñez.
El día 31 del mes actual:a las diez de la mañana
se celebrará en la Sección del Material del Estado Ma
yor central de la Armada, Ministerio de Marina, ante
la Junta especial de subastas, constituida': al efecto,
un concurso de proposiciones libres, entre construtores
nacionales y extranjeros, para .e1;suministro ,de:trescien -
tos metros de tubería flexible de acero, con :flotadores
para la draga Hércules del arsenal de la Carraca.
El referido concurso se celebrará con sujeción a las ba
ses generales que están de manifiesto en este Negociado
y que, además, se publicarán en el DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marina.
Desde el día en que se publique este anuncio en di
cho DIARIO, Gaceta' de Madrid y Boletines Oficiales de las
provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga, hasta cinco
días ántes del fijado para el concurso, se admitirán plie
gos cerrados, conteniendo proposiciones, en las Jefaturas
de Estado Mayor de los apostaderos de Cádiz, Ferro' y
Cartagena y Comandancias de Marina de Cádiz, Sevi
lla, Barcelona y Bilbao. También se admitirán en es
te Negociado 5.° hasta el día anterior al seríalado para el
concurso, y durante la celebración del mismo en la .uedia*
hora que se concederá al efecto.
.Las proposiciones serán enteramente libres, sin ,suje
ción a modelo y estarán extendidas en" papel sellado de
una peseta (clase 111 o en papel común con el sello
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adherido y contendrán los requisitos y documentos exi
gidos en las aludidas bases.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del
sobre que la contenga, entregará cada licitador, despuésde exhibir su cédula personal, un documento que acre
dite haber impuesto en la Caja general de Depósitos o
en sus sucursales de provincias:en mecálico o valores
públicos admisibles por la ley, COMO depósito para ga
rantir su proposición, la cantidad de •siete mil pese
tas (7.000 ptas.)
A la proposición se acompañarán también cuantos do
cumentos juzgue necesarios el licitador para acreditar
que se dedica a la clase de- construcciones o suministros
a que se refiere el concurso.
Este concurso tiene carácter urgente.
Lo que se hace público por medio del presente anun
cio para conocimiento de los que deseen acudir al con
curso de que se trata.
Madrid, 17 de octubre de 1916.
y.° B.°
El General Jefe de la Sección,
Federico Ibáñez.
e
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.
Bases generales para un concurso de proposiciones libres para con
tratar el suministro de trescientos metros de tubería flexible, con
flotadores para la tubería de expulsión de la draga «Hércules», del
arser.al de la Carraca.
Objeto del concurso y condiciones técnicas.
1.a El objeto del concursó es la construcción y en tuega
a la Marina de trescientos metros de tubería con sus co
rrespondientes flotadores, para tubería de expulsión de
la draga •<Hercules», del arsenal de la Carraca.
La forma, dimensiones, materiales y espesores de los
.•elementos de la tubería, serán exactamente iguales a la
que la citada draga «Hércules* tiene para su servicio de
tubería de expulsión a flote.
La tubería habrá de ser entregada en el plazo más cor
to posible, siendo esta condición de gran importancia
para la preferencia en la adjudicación del servicio.
Oficina donde están de manifiesto las bases..
2.' Las bases para este concurso, a que deberán ajus
tarse los asistentes al mismo, estarán de manifiesto en el
Negociado 5.° de la Sección delMaterial del Estado Mayor
central de la Armada, y en el arsenal de la Carraca.
Feclut y sitio del concttrso y presentación de _proposicions.
3.' El concurso se celebrará a las diez de lamañana
del día 31 del corriente mes ante la Junta especiW de
subastas del Ministerio de Marina, constituida al efecto
en las oficinas de la Sección del Material del Estado
Mayor central de laAnnada.
Las proposiciones podrán presentarse a dicha Jun
ta en el acto del concurso, durante un plazo de treinta mi
nutos que se concederá para ello. También podrán pre
sentarse, en el Negociado 5.° de la referida Sección cual
quier día no- feriado, en horas hábiles de oficina, desde
el día en que se publiquen los anuncios correspondientes
en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina y Boletines Oficiales de las provincias de Cádiz,
SeViilla y Málaga, hasta el día anterior al señalado para el
concurso.
En las Jefaturas de Estado Mayor de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena, y en las Comandancias de
Marina de las provincias de Cádiz, Sevilla, Barcelona y
Bilbao, se recibirán-también proposiciones en lloras hábi
les de oficina, hasta cinco días antes del fijado para el
concurso.
Forma de la,9proposiciones
4.' Las proposiciones se presentarán en pliego ce
rrado, serán enteramente libres, sin sujeción a modelo y
estarán extendidas en papel sellado de ?cita peseta (cla
se 11•a), o en papel común con el sello adherido, y ten
drán debidamente salvadas cualquier enmienda o raspa
dura. En ellas se consignará, de una manera explícita y
concreta, lo siguiente:
a) Plazo de construcción y entrega, a partir de la fir
ma de la escritura,
b) Precio en pesetas por el que a riesgo y ventura se
compromete a entregar el material libre de todo, gasto.
c) Plazos y forma en que han de-verificarse los pagos
no debiendo por ningún concepto ni bajo "ningún pre
texto, proponerse el pago de plazos ni cantidad alguna
al formalizarse el contrato o al otorgarse la escritura.
d) Plazo de garantía que ofrecen a contar del de la re
cepción provisional.
e) Pruebas a que se encuentran dispuestos a someter
el material para que la Administración se cerciore de la
bondad del suministro.
t) Multas y penalidades que se encuentran dispuestos
a sufrir por demora en los plazos que propongan para la
construcción y entrega, y multas que habrán de abonar
por deficiencias en pruebas, debidamente detalladas.
g) Cuáles habrán de ser las causas de rescisión del con
trato.
Los casos de rescisión que el concursante proponga
se entenderán sin perjuicio de los derechos de la Admi
nistración de Marida- para rescindir el contrato, cuando
el resultado de las pruebas no alcance a cubrir las con
diciones exigidas en el mismo o cuando de ellas se deduz
ca que el material construido adolece de defectos insub
sanables.
h) Aceptación de las condicrones contenidas en, las
presentes bases.
A la proposición se acompañarán, cuantos documentos
juzguen necesarios los concursantes para que la Marina
se cerciore de que efectivamente se dedican a la clase de
construcciones o suministros a que se refiere el concur
so y que ofrecen la suficiente garantía por su crédito
industrial o por frabajos análogos que hayan ejecu
tado.°
Las Sociedades o Compañías que acudan al concurso
deberán acompañar a sus proposiciones los documentos
necesarios para acreditar su existencia, personalidad ju
rídica y la de los que presenten la proposición en su
nombre.
Si fuesen Sociedades mercantiles, acompañarán, ade
más,-certificación do inscripción en el Registro mercantil.
Depósito provisional.
5.' Para tornar parte en el coneursg deberá el licita
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dor presentar su cédula personal y acompariar a si pro
posición, pero fuera del sobre que la contenga, un do
cumento que acredite haber impuesto eh la Caja general
de Depósitos o en las sucursales de las provincias, en me
tálico o valores admisibles por la ley, en concepto de
depósito para garantir la proposición, la cantidad de
siete nal pesetas (7.000 pesetas.)
Aceptación de proposiciones.
6.a El Ministro-de Marina apreciará en conjunto cada
una de las proposiciones sin atender sólo al precio ofre
cido y aceptará la que estime más beneficiosa, o las re
chazará todas, pudiehdo también, ahteá de dictar una u
otra resolución, invitar al autor o autores de una o más
proposiciones a que introduzcan en ellas determinadas
modificaciones respecto a puntos que no se hallen taxa
tivamente fijados en las bases.
Fianza (lefinitiva.
7.a El adjudicatario impondrá como fianza -definitiva
en los mismos términos que el depósito provisional de
que trata la base 5•a y en el mismo: plazo marcado
en la base 8.a para el otorgamiento de la escritura, la can
tidad a que ascienda el ocho por ciento del preCio del
servicio adjudicado.
Escritura
8.a El concursante a quien se adjudique el servicio
deberá formalizar su contrato por escritura pública,l'y
con tal objeto se presentará en la Intendencia General
del Ministerio dentro del plazo de diez días, a partir del
sexto, previa citación del Intendente y constitución de la
fianza.
Si el adjudicatario no se presentase a otorgar la escri
tura o no impusiese la fianza definitiva de.que trata la
base anterior, impidiendo que el contrato tenga efecto,
incurrirá:en las responsabilidades que prefija el artículo
51 de la vigente ley de Hacienda publica.
-Accidentes del trabajo
9.a Se entenderá que él contrato entre:el contratista y
los obreros que emplee:en las obras, eátará ajustado a lo,
prevenido en el real decreto de la Presidencia del Conse
jo de Ministros de 21 de junio de 1902; y que el contratista
cumplirá lo dispuesto en la ley de 30 de enero de 1900.
sobre accidentes del trabajo.
El adjudicatario, al firmar el contrato, prestará fianza
bastante para:garantizar_el pago _de las indemnizaciones
correspondientes a los accidentes del trabajo que puedan
sufrir sus obreros, a no ser que justifighe_haber asegura
do a éstos en debida forma contra dichos accidentes;
Gastos
10.8 Serán de cuenta del contratista: el pago de los
anuncios en los periódicos oficiales referidos en la'base
3•a; los derechos del Notario que asista al conzurso, el pa
go de la escritura de contrato y una copia testimoniada
de lamisma que deberá:entregar en Ja_Intendencia gene
rala los quince días de recibir la copia', de aquélla; la de
50 ejemplares impresos depa mistna; los derechos reales
quo devenguen la escritura y el contrato; los derechos
arancelarios del material que por no producirse en la
•
Península introduzca del extranjero; impuestos de pagos
del Estado, timbres, contribución industrial y demás im
puestos establecidos o que se establezcan durante la eje
cución del contrato.
Garantía e inspección del servicio
11•" Las obras de c9nstrucCión y pruebas serán inspec
cionadas e intervenidas por la persona o Comisión que de
signará el Ministrode Marina, la que tendrá entrada libre
en los talleres o astilleros del constructor y recibirán de él
gratuitamente cuantos elementos consideren necesarios
para cerciorarse de la buena calidad de los materiales O
aparatos empleados, pudiendo rechazarlos todos -cuando a
juicio de la inspección no reúnan las condiciones estipula -
das, aún después de puestos en la obra, quedando el con
tratista obligado a reponerlos por su cuenta cuantas veces
se lo ordene la Inspección.
La Comisión inspectora podrá someter los materiales
a las pruebas del Lloyd o del Ventas o análogas re-
rechazándolos si .los juzga deficientes. Se entenderá
que los plazos para reposición de efectos rechazados
serán los mismos que los concedidos para entregarlos, sin
que por ello quede eximido de las multas por demora•
La Comisión Inlpectora expedirá las certificaciones que
acrediten el derech al percibo de los plazos y la de re
cepción provisional que servirá para -empezar a contar
el plazo de garantía.
La Comisión Inspectora resolverá todas las cuestiones
de orden técnico que surjan, sin perjuicio del derecho del
contratista para recurrir ante este Ministerio contra los
acueYdos de la Comisión.
El contratista debe responder de todas las averías, defi
ciencias y desperfectos que se produzcan o' se-descaran
durante el plazo de garantía, a no ser que provengan de
causas de fuerzá mayor o de culpa de la Administración
o sus dependientes.
Protección ala Industria macionai.
12•a Podrán presentar proposiciones a este segundo
concurso los fabricantes y constructores nacionales y ex
tranjeros por sí o por personas que legalmente los repre
senten.
El contratista cumplirá lo prevenido en la legislación
vigente sobre protección a la producción nacional.
En cumplimiento de lo prevenido se copian a continua
ción los párrafos siguientes correspondientes a otros
tantos artículos del mismo Reglamento.
(Cuando se haya celebrado sin-obtener postura o pro
posición admisible una subasta o concurso sobre materia
reservada a la Producción Nacional, se podrá admitir
concurrencia de la extranjera en la segunda subasta o en
el segundo concurso que se convoque con sujeción al
mismo pliego de condiciones que sirvió de¡ base la pri
mera vez.
En la segunda subasta o en el segundo concurso, pre
vistos en el artículo anterior, los productos nacionales
serán preferidos en concurrencia con los productos ex
trañjeros excluídós de la relación vigente, mientras el
precio de aquéllos no exceda al de éstos enJnás del diez
por ciento, del precio que señale la proposicion más
módica.
Siempre que el contrato comprenda productos incluí
•
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dos en la relación vigente y productos que no lo estén
los pliegos de condiciones y las proposiciones se agrupa
rán y evaluarán por separado. En tales contratos la pre
ferencia del producto nacional establecida en el párrafo
precedente, cuata.) é3ta fuera ap!icAble, cesará si la pro
posición por ellos favore3i'il resulta onerosa en más del
diez por cient3. computado sobre el menor precio de los
productos no figurados en dicha rellción anual.
-
En todos los casos las proposiciones han de expresar
los precios en moneda española, entendiéndose por cuen
ta del proponente, los adeudos arancelarios en su caso,
los demás impuestos, los transportes y cualesquiera otros
gastos que se originen al efectuar la entrega según las
condiciones del contrato.
Las autoridades y funcionarios de la Administración
que otorguen cualesquiera contratos para servicios u
obras pública;, deberán cuidar de que copias literales de
tales contratos sean comunicadas inmediatamente des
pués de celebrarlos en cualquier forma (directa, concur
so O subasta) a la Comisión Protect ma de la Producción
Nacional.
Madrid, 17 de octubre de 1916.
El Jefe del Negociado,
Eatis de _Pando
y.0 B.,./
El General Jefe de la Sección del Material,
Federico Ibáñez.
Imp. del Ministerio de Marina.
■

